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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 
tampak lebih baik dari Anda. 
 
Success is always accompanied with failure 
 
Orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, tetapi orang yang punya 
kesalahan dan mau memperbaikinya. 
 
Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian 
yang kita inginkan. 
 
We can succeed if we learn from mistakes. 
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2. Kedua orang tuaku yang selalu 
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Laporan SKRIPSI dengan judul “Sistem Informasi Pemeliharaan Kapal di 
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jepara Berbasis Web” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan Sistem Aplikasi Pemeliharaan Kapal.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan di 
PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jepara, yang masih  dikelola secara manual 
dan proses ini memakan waktu yang lama. Adapun permasalah yang timbul 
adalah sistem pengolahan datanya masih dikelola secara manual terutama dalam 
mencatat informasi data barang, pengolahan stok barang dan transaksi pembelian 
barang. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem, 
yaitu Sistem Informasi Pemeliharaan Kapal di PT. ASDP Indonesia Ferry 
(Persero) Jepara. Dengan sistem pemeliharaan kapal ini akan memudahkan bagi 
petugas dalam pemeliharaan kapal, untuk mempermudah transaksi pembeli 
dengan sistem online. 
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